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เกินไป (overfitting) การหาวิธีลดความซบัซอนโดยคงความเที่ยงตรงของโมเดล จะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาอัลกอริทึมสังเคราะหโมเดลเพื่อการจําแนกที่มีประสิทธิภาพและเทีย่งตรงสูง 
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